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BOZICA BLAGOVIC 
IDEJNE OSNOVE MIROLJUBIVE AKTIVNE KOEGZISTENCIJE 
Problem idejnih osnova doktrine miroljubive aktivne koegzistencije.' 
vezane uz fenomen nesvrstane poliLilke u međunarodnim odnosima, nije se 
izdigao kao posebno .polilološki relevantan u periodu !pOČetka nesvrstanog 
pdkreta, već i zbog činjenice što se politika nesvrstavanja pojavila, ne samo 
kao novo međunarodno opredjeljenje van postojećih blokova, već i kao otlp<>r 
ideološkim isključivostima rvezan:im uz njih - Jcao što se i teol'ijs•ko pitanje 
o 'klasnoj suštini nesvrstanosti u vrlo heterogenoj Sikupini država koju ona 
obuhvaća,' u ranijim vremenskim razdoblj!ima, činilo politi<Ski .i diplomatski 
gotovo neoportuni m. 
U sadašnjoj etapi razvoja ob-ilježenoj značajnom razinom zrelosti ne-
svrstane politike, kada su prevladali !pOČetni zadaci konstituiranja pokreta 
i njegovog programskog i akcijskog definiranja, te kada je ujedno mirolju· 
biva aktivna Jcoegzistencija - kao niz političkih načela d dugoročnih vanjsko-
poHtičkih ciljeva nesvrstanih zema•lja - evolurrala do stupnja svjetske poli· 
tičke al·temal'ive , potrebno je započet.i raspravu i o tim, politološki posebno 
zanimljivim i složenim ·pitanjima. 
Dosadašnje teorijs·ke analize idejne biti principa, odnosno doktrine mi· 
roljubive akl'ivne koegzistencije, najčešće polaze od polemika i kritika upuće­
nih nesvrstanosti po kojima se ona prvenstveno ocjenjuje kao hlstorijsld krat· 
kotrajna i po svom domenu kratJwsežna međunarodna politička taktika la· 
viranja između postojećih, klasno, idejno d organizacijsld jasno određenih 
formacija bez, .prema tome, vlastitih v:iš·ih strateških ciljeva u međunarodnim 
odnosima. Zivo je pr.isutna i teza o tome da ISe pojas nesvrstanih zemalja 
' U knjizi •Nes\'rs tan<>st. Osnovi jedne doktrine međunarodne politike• ( Beograd, Radnička 
~UlmJXl , 1973). Ljubomir Rađovanović iznosi argumentirano mišljenje o torne da se nesvrstana 
ploitib, na sada§njem s tupnju njenog .razvoja može smatrali političkom doktrinom, a Ran:ko 
Pet ković u djelu · Teorijski pojmovi nesvrstanosti• (Beograd, Rad, 1974) pBe o tome slije· 
deće: 
•Nesn-swoost, kao politič.ka doktrina predstavlja određen .sistem pogleda na međunarodne 
odnose i, prema tome, političku doktrinu iz domena međunarodnih odnosa. 
Postoje d va bitna elementa nesvrstanosti kao polit:ićke doktrine: ona a ) određuje političku 
poziciju zemalja k.oje prihvataju njena naćela i ciljeve u međunarodnim odnosima i b) fiksira os· 
novne postulate i s mernice njihovog političkog ponašanja u međunarodnim odnosima•. (str. 87) 
' U ćlanku •Neuvršč.enost kot ideologija• (Teorija in praksa, br. 6-7/ 1972). Vlado Benko, 
ukazujući UP,ravo na heterogenost članova nesvrs tanog P.<?kreta, upotrebljava za okupljeni skup 
država i njihovu • idoologi}u• termin •Skupillska idenllfikacija•, ocjenjujući da ~e te zemlje, 
n poćctku više objedinjavala istovjetna osnovna pozicija u međunarodnoj zajedmci, no jasna 
komplementarnost njihovih interesa ili odenrićna međunarodna s trategija. (str. 893) 
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geopolitlički proteže 1kao svojevrsna tampon zana, koja dijeli postojeće velike 
svjetske sisteme ujedno predstavljajući most njihovog zbližavanja po nizu 
osnovnih karakteris tika, što je komplementarno poznatoj zapadnoj teoriji 
konvergencije sis tema. Jedan od najranijih je i tretman nesvrs·tane poliltirke 
kao novog vida neutralizma, koji rpo tom shvaćanju upravo malim i nedovoljno 
razvijenim subjektima međunarodne zajednice, lišenim političkih, ekonom-
skih i vojnih osnova za veće pretenzije u međunarodnim odnosima, a takva 
neutralna pozicija treba ih zadržati po strani od osnov·n:ih problema suvreme-
ne međunarodne zajednice. 
I sasvim površna raščlamba fundamentalnih principa nesvrstanosti' mo-
že, međutim, pokazati da ni jedan od spomenu tih pr-istupa ne pogađa osnovni 
smisao i pWli društveno-politički sadržaj te međunarodne politike i nesvr-
s tavanja tkao suvremenog međunarodnog političkog pokreta.• 
lz·vorno, sam pojam koegzis tencije odnosi se na s tanje istovremenog i 
usporednog ·postojanja različitih pojava .i procesa (cum-sa, ex:istentio-postoja-
nje), a historijski gledano, koegzistencija se u međunarodnim odnosima ja-
vlja, uz rat i s ilu, kao jedna od metoda reguliranja međusobnih odnosa država 
u njihovom vanjskopolitičkom komunici-ranju.• 
A'ko o miroljubivoj aktivnoj koegzistenciji govorimo kao o teorijsko-
-ideološkoj komponenti nesvrstanog pokreta, moramo je situiral-i u širi okvir 
međunarodnih determinanti, poput bipolarne hladnoratovske poratne kon-
frontacije među silama i osnovnim svjetskim aLijansama, stalne trke u nao-
mžavalTIJju d. održavanju vojnog rbalansa u međunarodnoj s redim, an.tikoloni-
jalnih i naoionalnooslobodilačkih pokreta zavisnih azijskih i afričkih država, 
konsolidacije i jačanja socijanstičke zajednice zemalja, te posebno, uloge broj-
nih novih nezavisnih, prjvredno i društveno mahom nedovoljno razvijenih 
država u suvremenoj međunarodnoj zajednici, koje u novije vrijeme traže 
preraspodjelu utjecaja u vođenju međunarodnih poslova i novo profiliranje 
međunaTodnih odnosa u cjelini. I samo zauzimanje političkih stavova i usmje-
ravanje aktivnosti članica takozvanog :.Trećeg svijeta« prema tim i nizom o-
stalih međunarodnih pojava i procesa, pokazuje sferu istraživanja u kojoj 
breba tražiti e lemente idejne vokacije miroljubive aktivne koegziSitencije. 
' Po tekstu Panča šilec (Ugovoru između Indije i Kine iz ~954. godine) to su slijedeći 
p rincipi: 
a ) obostrano ~tivanje tenitorijalnog integriteta i suvereniteta jedne i druge st·rane; 
b) obostrano odricanje od agresije; 
e) obostrano nem1je~anje u unutrašnje poslove jedne i druge strane; 
~ 
jednakost i obostrana korist; 
miro! · u biva koq;_zistencija. 
(Leo ates . itoegristenctja•, Zagreb, Skolska knjiga, 1974. str. 12.) 
Po Deklaraciji o načelima međunarodnog prava o prijateljskdm odnosima i suradnji država, 
organizacije UN, prihvaćenim na XXV jubilarnom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih 
naroda, 24. listopada 1970. godine, to su slijedeća kodificirana načela : 
l . načelo o uzdrl.:mmju od pl'imjene ili prijetnje silom; 
2. načelo o miroljubivom rješavanju sporova među d'rlavama; 
3. obveza o nemiJeš:mju u unutl'a.Šllje .poslove bilo koje države; 
4. načelo o suverenoj Jednakosti država; 
s. dužnost država da međusobno surađuju; 
6. naćelo ravnopravnosti i samoadređef\ia; 
1. obveza o ispunjavanju preuzetih obveza u skladu s Poveljom. (ibidem, str. 8~5). 
• O nesvrstanosti kao međunarodnom pokreru, do sad:l, u nas na jbolje p iše Ranko Pet-
ković u knjizi •Teorijski pojmovo nesvrstaoostic (Beograd, Rad, !974, ·Str. 97-104) 
s Vlad11ru.r Taem;ku u članku: Aktivna miroljubiva koegzistencija (Međunarodni radnički 
pok.:ret br. 2/ 1970) zastupa isto mi§Jjenje i kaže: 
S obzirom na sredstva koja su primjenjivana, međusobni odnosi su bili regulisani ili 
ratovima kao metodom zasnovarum na primeni oružane sile ili .koegzistencijom kao metodom 
tolerancije i odsustva primene oružane sile•. {str. 68) 
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Povijesna mladoSit nesvrstanog pokreta, vrlo šarolik njegov sastav, sve-
obuhvatnost akcijskog programa, i nastojanje da se zanemare eventualne 
ideološke razlike i niz drugih diferencija među njima u korist onoga što je 
zajedničko svim nesvrstanim državama, početno upućuje na pretpostavku 
po kojoj je teško u srži politike nesvr.stavanja očekivati sasvim jasno preci~ 
ranu i osmišljenu ideologiju. Cinjenica je, međutim, da se ne može ni teorijski 
ni prak-tičnQ-ipOlitički prihvatiti onaj S17av, po kome je iz istih razloga nesvr-
stan!i pokret u pollpunosti lišen svlilke idejne ~ klasne bibi. 
I 
Kao jedina suvremena realna antiteza ratu i svim modalitetima upotrebe 
sile u međunarodnim ·kontaktima, miroljubiva se aktivna koegzistencija, prven-
stveno, može okvalificirati kao jedina svjetski relevantna <doktrina mira.• 
Očuvanje trajnog i općeg svjetskog mira, bez sumnje je jedan od osnovnih 
dugoročnih ~jeva za ikoji se države nesvrstanog opredjeljenja od početka nji-
hovog aktivnog djelovanja na međunarodnoj sceni Lkontinui<rano zalažu, to je 
jedna od onih konstanti nesvrstanog programa, koja ne tnpi značajne izmjene 
i koja se označava kao prva pretpostavka svih ostalih zahtjeva u širokom d:ija-
pazonu, od nastojanja da se uspostave kooperativniji odnosi !između svih 
subjekata međunarodne zajednice, bez obzira 111a razlike koje među njima po-
stoje, do imperativa za najširom demokratizacijom međunarodnog života 
i osiguranje nacionalne sigurnosti za sve države. 
Sl.mplificirajući čitav bogati splet suprotnosti koje karakteriziraju suvre-
mene međunarodne odnose na dvije -bazične diskrepance svjetskih razmjera, 
između kapitalističkog i socijalističkog društveno-političkog sistema i između 
privredno visoko razvijenih država i zemalja u razvoju.' oko čijih razrješa· 
vanja je nesvrstani pok!ret angažirao veli!k.i dio svojih snaga, upravo u tim 
koo11dinantama treba tražiti klasnu i idejnu b.it nesvrstane politike i miro-
ljubive akllivne koegzistencije. 
Gledano s tog aspekta, može se doći do zaključka da se pokret nesvrsta-
nih zalaže za rješenja upravo središnjih pitanja suvremenog svjetskog društva 
kao cjeline, pa je i njegova idejna platforma sve prihvatljivija ne samo. za 
male i srednje države, koje on okuplja a koje u svom društvenom i ekonom-
skom razvo·ju najjače osjećaju suprotnosti međunarodne zajedrrice, već :i za 
čitav niz ostalih zemalja. Time načela miroljubive aktivne koegzistencije, koja 
se sve opsežnije prihvaćaju i primjenjuju u međunarodnim ddkumentima i 
međunarodnoj političkoj praksi, dobivaju <Da značaju j na univerzaLnosti. 
Cesto kritizirana s idejno-politićkih osnova, napose sa strane velikili 
sila, kao d:isonantna s histonijshl neminovnim .tokovima n rrazvojem svjetske 
zajednice, a ·koji impliciraju !konačan obračun između postojećih svjetskih 
sistema, na čemu je posebno insistirala kineska vojna doktrina u poznatom 
6 O miru u vezi sa nesvrstanom politikom J>Oldedaj ćlanak: Bojana Tadić .:. Ljubomir 
Sekulić: Cetvrta konferencija nesvl'stanih zemalja,- Međunarodni .problemi, br. 3/ 1973. 
7 PogledaJ: Govor predsjednika FNRJ Josipa Broza prilikom promocije za počasnog dok-
tora prava uruverziteta ~PadJadjaranc u Bandungu (25. aecembra 1958), Jugoslavenska revija 
:r.a međunarodno provo, br. 1/1959 (str. 10). . -
sukobu o . međunarodnom racLničlkQlll pok!retu 50-tih i 60-tih godina,' miro lj u-
biva a'lctivna koegzistencija je ocijenjena kao pasivna svjetska· polit:ilka i amo-
ralna međunarodna .taktika koja države okupljene pod zastavom nesvrstava-
nja, ostavlja po strani i neopredijeljenim u postojećim važnim međunarodnim 
kontroverrzama.• Na miroljubivu aktivnu ikoegzistenciju, u početku se s craznih 
strana gledalo, Ikao na idejno nečistu, !klasno sumljivu i ipOmirljivu svjetsku 
političku soluciju, koja u lbHnom ne doprinosi progres:ivnom razvoju među, 
na'l"odnih odnosa, već očuvanju postojećeg društveno-poli..ti<lkog i klasnog 'sta-
tusa quo. Koegzistencija se, tada, a takav je odnos bitno izmijenjen u najnovi-
je vrijeme, kao i nesvrstana pol.iiti•ka uopće, nije nastojala shvatiti Ikao, napro-
sto, jedan suv-remeni međunaTOdni proces i tendencija, koja može udovoljiti 
potrebama onih država koje .traže vlastitu međunarodnu :poziciju van dotada-
šnjih, u velikoj mjeri okoštalih a modernim kretanjrima .u .svijetu, neadekvat-
nih i preraslih blokovs.k.ih struktura i zastarjelih međunarodnih ,podijeljeno-
s-ti. Vrlo rijellko moglo se naići na mišljenja po !kojima, možda, nova politička 
doktrina sobom donosi jedan pomalk dalJe u kvaliteti globalnog pristupa pro-
blemima zajedniCk:.im za čitav svijet, a <koji u svojoj biti nadrasta poznata 
rješenja. 
II 
Miroljubirva koegzrlstencija Lenjinovog v.remena, lroji je, ujedno, li njen 
prvi suvremeni tvorac, vrlo je jasno idejno ~ klasno ob'ilježena.10 Miroljubiva 
aktivna koegzistencija nesvrs tanog pokreta ima, u tom smislu, neš-to manje 
određene konture, ali je pro~ramatski šira li općeprihvatljrivija. U .historijskoj 
situacij-i kada j e Lenjin došao do zaključka o neravnomjernosti razvoja svjet-
flkog kapi<talizma i ·kada je postojalo sve manje međunarodnih šansi za iZJbi-
janje -s'VjetSke socija1ist::ičke trevoluaije, a bi1o je ujedno nužno potrebno 
svim sredstvima očuvati tekovine Oktobra J prvu socijalističku državu u ne.: 
prijateljskom kapitalističkom okruženju, Lenjin je realno ocijenivši stvaffii 
odnos snaga, koncepc-ijom o miroljubivoj koegzi•stenciji između država razli-
čitih društveno-političkih sistema; osigurao povoljne preduvje te daljeg pro-
gresa mladog sovjetskog društva. Time je, istovremeno, stvoren temelj bu-
duće ekonomske i dl1llge suradnje s·a kapitali'-s·tićkim zemljama. No (klasni s a: 
držaj miroljubive koegzistencije je potcrtan u <prihvaćanju izmijenjelllih me-
1 V•kli či31Dak, Dragu tina Solajića: Koreni •kineskih shvatanja o revoluciji, ratu, mirolju-
bivoj koegzistenciji, Međunarodni .-ađničk.i :POkret , br. 2/1f)70. (str. 1H- 115) 
• Iza takvih i sličnih razloga, a da bi naglasili njihov aktivni angažman u međunarodnim 
odnasima prema nizu međuna.rodnih pojava, nesvrstane su države terminu miro~jubiva ik~­
stencija dodale i riječ •aktivna•. U k.ri.jizi • YugosJavia and the Nonaligned World, Alvin Z. 
Rubinstein (Princeton, New Yersey, Princeton University Press, 1970) citira poznati govor 
predsjednika Tita članovima indijskog pa11lamenta, od 21. ·decembra, 1954. godine, u kome on 
posebno naglašava da je nesvrstani rpokret aktivna svjetska poHtika: 
• What I have in mind is no t a 60rt of passive coexistence, but an active cooperation and 
a paceful and agreed settlement of different problems, as well as the removal of all elements 
Iaable to impede a broad cooperation between stateJS, la11ge and ISIIlallc. (str. 54) 
10 Pogledaj knjigu Radovana Vukadinovića: Lenjin izvan mitova II dio (Zagreb, Liber, 
1970), esej pod naslovom: Lenjinova uloga u stvaranju sovjetske vanjske politike: 
Mirno koegzistiranje uz posebno isticanje klasnih interesa prve socijal:isti.čke države, elasti-
čno _ rea~je na dinamične promjene koje se zbivaju u međunarodnim odnosima uz stalno 
konštenJe odnosa snaga i novih mogućnosti uključivanja u pozitivne svjetske p rocese, za 
Lenjina s u ,predStavlja:li suštinu vanj>ske politike socijalističke države, prisiljene da još dugo 
vremena postoji zajedno ·i u:sporedo s kapitalističkim -zemljamac. (str. 196) , . 
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toda odmjeravanja prednosti jednog i drugog sis-tema u njihovom odnosu 
dugotJrajnog međusobnog natjecanja." 
Pravno i povijesno, prvi put zacrtana u jednom u stavnom državnom 
do.lrumentu, Prvom saveznom sovjetskom ustavu od godine 1924, i svojom biti 
vezana uz raniji Lenjinov Dekret o miru, miroljubiva 'koegzistencija već u 
Lenjinovoj koncepciji značila je, prije svega, nastojanje da se očuva mir, 
koji dugoročno gledano, stvara u vjete za ddbijanje bitke za socijalizam u 
svjetskim dimenzijama, na dulju staru. Stvaranje i očuvanje svjetskog miTa 
omogućava, po tome shvaćanju intenzivJranje procesa klasne borbe unutar 
samih kapitalističkih zemalja i stvara povoljan međunarodni okvir za zbija-
nje onih društvenih snaga, Ikoje će ovisno o širim svjetskim okolnostima <i o 
uvjetima svake d ržave .posebno, moći izboriti dalje revolucionarne promjene. 
Na .taj je način i svjetska socijaliS>tička revolucija postavljena na dugotrajniju 
vremens·ku osnovu, bez zahtjeva za neminovnom svjetskom ~ratnom konfron· 
tacijom, ali uz intenziviranu klasnu i idejnu borbu. 
U tom razdoblju, stoga, i politološk:i problem odnosa socijalizma i mi· 
roljubive koegzistencije, gotovo, i ne iskrsava. Tek nastankom niza novih 
država u međunaTodnoj zajednici , koje originalnim putovima svoje društvene 
ugradnje i osebujnim pojavnostima na •planu socijalis•tičkih .rješenja u s·vom 
razvoju doprinose obogaćivanju socijalizma kao svjetS>kog sistema - oi od· 
nosi socijalizma, miroljubive !koegzistencije i, sada i, nesvrstane politike do-
lazi u nešto izmijenjenom vidu. 
U sovjet~oj teoriji, na primjer, u vremenu donošenja zaključaka o po-
stojanju socijalističke zajednice država i 'kapitaHstičkog svijeta, smatralo 
se da •Principe 1koegzistencije treba i da se može p11imijeniti isključivo 
na odnose sa kapitalističkim zemljama, dakle između država suprotnih dru-
štvenih sistema.11 U samom kll'ugu socijalističkih država vrijede pak odnos<i 
bazirani na načelima proleterskog, odnosno socijalističkog internacionalizma. 
Trebalo je pro6i dosta vremena, kako bi se ustanovi lo da i između bratskih 
zemalja, članica socijalističke zajednice, može doći do stanovitih napetosti 
proizašlih iz nekih neriješenih pitanja među njima, pa i do !konfliktnih stanja, 
te se načela miroljubive 'koegzistencije mogu primijeniti ~ na njihove kontak· 
te. Posebno se u jugoslavenSikoj teorij.i dosta pisalo o dva načela miroljubive 
koegzistencije - poštivanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta država 
i o nemiješanju u unutrašnje poslove drugih zemalja - u vezi s odnosima 
između socijalističkih država, uz pojavu doktrine tzv. »>graničenog suvere-
" U članku •Problem koegzistencije s as.pekta ustava pojedinih zemalja•. Međunarodni 
radnički pokret, br. 2/1970, Ratko Marković i Konstantin Oboradović, u tom smislu, konstatiraju 
slijedeće: 
•U uslovima izgradnje socija!illTla u jednoj zemlji miroljubiva koegzistencija za Lenj ina 
ne znači održavanje statusa quo. Naprotivb istovremeno postojanje dvaju <lru!tvenih sistema 
do\·~ do intenziviranja procesa klasne bor e unutar kapitalistič.kog sistema \-.iše nego u uslovi· 
ma rata illTleđu dva društvena sistema, koji će (proces) foi!J1lirati druš tvenu snagu sposobnu 
da nosi revoluciju i da je povede onda i onako kada i kako ekonomske, političke i međunarodne 
okol.OQtSti omoguće•. (str. 86) 
12 Vid'i članak Milana Sahovića: Aktivna miroljubiva koegzistencija i međunarodno pra,...,.. 
(Međunarodni problemi, br. 2/ 1970, str. 16) 
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niteta« nakon intervencije zemalja Varšavskog ugovora u Cehoslovačkoj 
1968. godine.11 
Ako se socrjaJizam promatra nešto šire od dijela samih socijalis·tičkih 
država , :kao na svjetski proces u kome sudjeluju i čijoj afirmaciji doprinose 
sve napredne snage u svijetu, partije i pokreti, organizacije i pojedine g rupe 
ljudi, tkoje u svoj.im programima klasne boroe zastupaju socijalističke ideje," 
idejna baza .j sadržaj načela miroljubive aktivne koegzis tencije, postaju i 
kroz te snage, koje ih uglavnom prihvaćaju, dio jednog ')>rostranog međuna­
rodnog soci ja lis tičkog kretanja. 
Postepcno, s toga, u međunarodn im odnosima, sazr-ijeva spoznaja o tome, 
da su socijaliz.am i mi-roljubiva aktivna koegzis tencija u bliskom odnosu 
međuzavisnosti, J da se veći dio ciljeva j zadataka, koje jedan i drugi među­
narodni .pokret nas toje realizirati u međunarodnoj sredini. a posebno oni 
lroji zahtijevaju progresi-vno mijenjanje i uređenje svijeta - u velikoj mjeri 
podudaraju i međusobno nadopunjavaju. 
Stvarna i dosljedna pdmjena načela miroljubive aktivne 'koegzistencije 
na odnose između subjekata međunarodne zajednice za Ikoju se aktivno zalažu 
nesvrs tane države, ne bi mogla bil i samo čin mijenjanja loše međunarodne 
političke klime, ka'ko se to često nastoji pr~ka7.ati u malicioznim ocjenama 
efikasnosti međunarodnog djelovanja zemalja okupljenih ·u pokret nesvrsta-
vanja, već znači do sada najšir-i svjetski angažman o.novih međunarodnih na-
prednih snaga oko krucija lnih problema međuna10dne zajednice, koji ujedno 
traži i ·radikalnu promjenu dosadašnjih međunarodnih odnosa. U tom smislu 
doktrina mirolj ubi-ve aktivne Jwegz.is tencijc sadrži u svojoj suštini zahtjeve 
za pozitivnom transformacijom svijeta, ·koJi idu usporedo sa nastojanjima 
socijali s tičkog međunarodnog pokreta, ne podupirući ga, međutim, u nje-
govim blokovskim vidovima, već kao poUtičku i druš tvenu pojavu općih op-
sega koju tvore i njegovi aktualni međunarodni fenomeni. IPri tom treba, 
prije svega, misliti na sve o ne ob like socijalističkih opredjeljenosti, kojima 
pribjegavaju nove države uspješno sintetiz.i-raj ući nesvrstanost u svojoj vanj-
skoj politici i načela miroljubive aktivne koegzistencije, sa socijalističkim 
društveno-;polit ičkim sistemom na unutrašnjem polju. 
U određenom smislu d va his tor.ijs.ki nov·ija modela međunarodnih od-
nosa teku paralelno, dotičući se u širokim dijelovima svojih ideologija i pro-
gramats'kih određenja. Dio načela miroljubi ve aktivne koegzistencije naći 
ćemo d anas, ne samo kao bazu, na kojoj države koje su se izjasnile za ne-
svrstanu međunarodnu orijentacij u žele gradi ti svoje međusobne odnose, već 
u Vidi članke: 
l. Rad~vap Vukadinović : Teor~ja ogranianog suverenileta Pitanja , br. 5/1969. 
2. VJadtmlr, Đ. ~: Doktrma o kolektivnom s uverenheru socijalističkih zemalja 
Pregled , br. 7-8{1971. · 
3. Đura Ninčić: ldeološJro.politička su~tina i pravn1 izražaji teorij e 0 ograničenom 
suv~renitetu , Međunarodni problemi, br. 1/ 1969. 
4. VeLibor Gavranov: Političke implikacije teorije ograničenog suvereniteta Socijalizam 
br. 11/ 1968. ' ' 
" U Platformi za pripreme .stavova. i ~luka Desetog .kongresa SKJ (Večernji Jnst , Zagreb, 
1973. str. 44). s,e tzmeđu .<?"-'!'log o fstiJII pttanjtqna •kaže sl ijedeće: . 
. .•Organ12rrane SOCtJal~st ičke sn~e dostigle 6u stupanj u tjecaja ikakav nikada do sada 
n~u •male. Vehka su dosttgn!-lća SOCijalističkih snaga i na području mijenjanja realnih d.ruJtve-
nih .odnos~. _Te su snage prisutne i d jeluju s \•jesno ill spontano gotovo u svim z.emljama. U 
~m. UVJ~ ras~e odgov~'!'nost par!ija koje ~r<:<Jsta.vljaju r:a~~ičkl,t kla~u, !' osob.i~o k~m!J· 
rust1čkih partija koje u svoJun redovll1l3 okupljaju najlilačaJntjt dto s vjesnih SOCI1alisttčktb 
s naga•. 
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lističke zajednice ddava. Analogno tome i pn.nClpl SOCIJausnOltog lDLt:rJJCl· 
cionalizma ddbrim su dijelom prisutni u razvojnim programima zemalja 
nerazvijenog svijeta, koje se u međunarodnom .prostoru javljaju i kao mlade 
socijalist:ioke države. 
tl! I 
Tdkom nešto više od posljednjeg desetljeća postaje sve evidentnijom 
činjenica da doktrina miroljubive aktivne koegzistencije, ne samo što sa-
drži univerzalne političke 1 pravne principe, prihvaćene i u Povelji Ujedinjenih 
naroda, a koji su kroz historiju !bili pojedinačno prisutni i ranije, kao a niz 
ciljeva nesv,rstanog pokreta, koji su po svojim odli!kama trajni i univerzalni 
(eliminacija kolonijalizma, borba za mir, <demokratizacija međunarodnih od-
nosa, borba za ekonomSkJ. .razvoj i za stvaranje uvjeta pune nacionalne, eko-
nomske i socijalne emancipacije naroda i dr.), već i da evoluira u pravcu je-
dine svjetske politi&e doktrine, čija ideologija može biti univerzalno pri-
hvaćena. Potrebno je, stoga, kao osnovne značajke ove doktrine izdvojiti: 
dugoročnost njenih ciljeva, aktivnu komponentu u ostvarivanju postavljenih 
načela d zadataka pdkreta d univerzalnost, kako u principima, tako i u ci-
ljevima. Iako se bori~ za pmmidžbu regionalnih i ~parcijalnih interesa pok,reta, 
nesv,rstanost upravo !svojim zadiranjem u sam kostur postojećeg sistema me-
đunar'odnih odnosa zahtjevima da donedavno marginalna međunarodna pita-
nja, poput ekonomskog razvoja nerazvijenih zemalja, postaju prioritetna, u 
sebi integnira wlo različita međunarodna stremljenja, istovremeno predlažući 
rješenja prihvatljiva za interes najvećeg broja današnjih država. 
U nešto slobodnijoj interpretaciji dane teme, može se istaći opservacija o 
tome, kako se, u novJje vrijeme, !klasičan klasni sukob naše epohe između 
kapi.talizma i socijalizma proširuje na sukob razvijenili i zemalja u razvoju, 
a •)wji 'također u mnogo čemu sadrži tipične 'klasne atribute. Siraka lepeza 
sve rafiniran.ijih neokolonijalistiokih oblika eksploatacije dkonomski nerazvi-
jenog Juga od strane razvijenog Sjevera donosi sobom klasna pitanja glo-
balnili razmjera, zahtijevajući za njih i globalna rješenja. U takvom se kon-
tekstu suvremenih traženja za prestrukturi<ranjem poratnog međunarodnog 
ustrojstva, ddktrina miroljublve aktivne koegzistencije izdvaja kao svjetska 
politika, čiji se akteri bave upravo danim vitalnim zadacima suvremene me-
đunarodne zajednice odnoseći se prema njima dinamično i stvaralački ak-
tivno. 
Stoga se može, a što proizlazi iz do sada iznesenog, bar sa dva polazišta 
analizirati roejna bit miroljubive aktivne koegzistencije: 
- kao doktrina mira i jedna od najprogresivnijih suvremenih svjetskih 
političkih koncepcija uopće, to je pontilka koja doprinosi ra.zvoju socijali-
zma kao 'Svjetskog sistema i cprocesa, pohitika napredne idejne jezgre kaja 
nastoji aktivno uključiti sve međunarodne faiktore u ~rješavanje osnovnih 
proturječja naše epohe na globalnom planu. 
u Dovoljno je samo spomenuti Osnovni ugovor između SAD i .SSSR iz 1972. godine u kOlik 
se mirOljubiva aktivna koegzistencija spominje bo baza nj;hovib međusobnih odnosa. 
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- kao doktrina pokreta nesvrstanih zemalja, koji kao svoju osnovnu 
ideju, ističe ideju suradnje između svih članica svjetskog društva bez obzira 
na postojeće raz1ike u druš tvenim sistemima, tradicijama, ekonomskim, kul-
turnim i drugim razinama ~raz<voja između njih, a •koja se posebno zalaže 
za punu d e mokratizaciju međunarodnih odnosa, osiglliranje trajnog mi,ra i 
opće sigurnosti država, m iroljubiva a'ktiv.na koegzistenoija, javlja se i u vidu 
jednog novog tipa i modela" međ·unarodnih odnosa uopće. 
Utemeljeni na zajedničkim interesima pretežnog broja država u svijetu, 
zahvaćajući bitna globalna pitanja današnjeg društva, miroljubiva aktivna 
koegzistencija i nesvrstani pokret u svojoj ideologiji nose vizionarsku sliku 
jednog budućeg međunarodnog organizm'<i, koji treba stvoriti, i u tom smislu 
i 'klasno i idejno prerastaju dosadašnja rpoznata rješenja. Ovaj imaginativni 
ctio miroljubive aktivne koegzistencije u jedno implicira i zahtjev za budućim 
novim kvalif.ikacijama i samih, danas poznatih, ideolog.ija. 
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BOZICA BLAGOVJC 
IDEOLOGICAL BASES FOR PEACEFUL 
ACTIVE CO-EXISTENCE 
SUMMARY 
.:itarting from the s tandpoint that the presen t level of development of the 
nonaligned movement, when the firs t tasks of its foundation havo been succes-
sfully carried out and its programmes and activities defined, and the le\·el of 
evolution of peaceful active co-existence to a world political doctrine, a llows theo-
retica l discussion of that political phenomenon, the author wishes in this a rticle 
to open a discussion on the class bases of that international doctrine. 
The author seeks the ideological basis of peaceful active co-existence in an 
analysis of the basic a ims and tasks of the programme and activity of the nonalig-
ned countries in the international community, which through thei r active enga-
gement in internationa l political relations endeavour to contribute to the solution 
of the central problems and fundamental oppositions of the modem world. T he 
classic class conflict of today's international society a mong the ruling world sy-
stems is spreading, j uding by a series of characteristics signs, into deep discrepen· 
cies between the developed world and the still developing countries and in rela-
tion to th is, the ideological questions of individual international movements such 
as nonalignment a re being asked in a new way. 
Although the very heterogenous s tructure of the nonaligned movement does 
not point to the certainty of the existence of a clearly and precisely stated ideology 
in essence, it is nonetheless, not a case of a world policy which is completely free 
of any kind of ideological elements. In fact, the increasingly evident process of 
universal acceptance of the principle of peaceful active co-exis tence in the regula-
ting of interna tiona l relations among the various subjects of the contemporary 
international community, points to the fact tha t it is a case of an international 
polit ical a lternative which a pproaches the essential questions of world society glo-
bally, and requiring a global solution to these quest ions, whereby the exis ting poli-
tica ! and other solutions are in fact outgrown. 
Finally the author concludes tha t peaceful act ive coexistence, through its 
a ims and programme, as also the nonaligned movement as a whole, contribute to 
the development of socia lism, not , however, in its block form, but as a progressive 
world process; however, when considered from the ideological aspect, peaceful 
active co-exis tence may be taken also as a new model for international rela tions 
in general. With its visionary and imaginative components with regard to the 
future organisation of the interna tiona l community, peaceful active co-existence 
questions todays ideologies themselves, in the same way tha t t he nonaligned m o-
vement, through its requirement for the wides democratisation of international 
relations, questioned the post-war, now a lready out-<>f-date and insufficiently flexi-
ble, block structure of today's world socie ty. 
Prevela Andd ana Hewi tt 
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